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Reading A Tomb of Anatole as a family drama
Yohei UMAKOSHI
????????
?A Tomb of Anatole is an unfinished text, though it was aimed at becoming a poetic work. The characteristic that 
can be deduced from this text is that it was going to be written as a most typical “family drama” in the life of Mal-
larmé. Clarifying the role of Mallarmé’s family in Anatole's death and its impact on the relationships in the family 
is the aim of this study. I would like to explore this problem over three chapters.
?In Chapter 1 (Tragedy of the couple), I discuss the problem where the difference of the reaction to the son’s 
death caused discord between the father and the mother. The couple fell into discord, because Marie couldn’t 
share Mallarmé’s attitude for accepting the death of their child and changing it into a literary work. Mallarmé 
hopes to be reunited with his wife, by <tears>, <earth>, <monism>.
?In Chapter 2 (Death of the heir), I consider what Anatole's death means for Mallarmé who is a poet. The study 
showed that Anatole is the person dreamed of as an owner of a poetic spirit for Mallarmé and his death means los-
ing an understanding person of poetry in the family. Having lost the person to whom he should hand down a 
mystery of the poetry, Mallarmé tried to sublime this text as a drama of the heir’s death” linked to Igitur.
?In Chapter 3 (Future left), Mallarme’s daughter Geneviève is entrusted with the responsibility of uniting her 
parents and brother after their death. Fortunately, this mission was accomplished by Geneviève.
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Ma femme semble voir, dans l’état du mignon, une maladie grave et c’est tout: il ne faut pas lui enlever le cour-
age qu’elle trouve, pour soigner son enfant, dans cette quiétude. Je garde donc seul ici le coup de hache de 
l’arrêt du médecin.?
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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??CC.?, p198.
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????? un terrible secret? 169???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????? 56????????????????????????????????????????
????????????????????????? on ne peut pas mourir avec de pareils yeux??????
??????????????????????????????????????????????????
????? la mère apparue  espoirs soins??58??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? Père silen-
cieux début de pensée? oh! l’horrible secret dont je suis possesseur??120?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? père écoute ? voit yeux de mère ? laisse soigner ? 
et songe lui ???98??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? mère soigne le bien ? soins de mère 
interrompant pensée ? et enfant entre père qui le pense mort, et mère vie???199??????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? père? voyant qu’il doit être mort ? mère, illusion suprême, etc.??69??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? 113??????????????
?113?
????
????
??????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
????
tombeau ? fatalité
? père? « il devait mourir? »
mère ne veut pas qu’on parle ainsi de son fruit?
? et père revient à destinée accomplie en tant qu’enfant
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trouble??202???????????
?202?
Le père grave
c’est à moi qu’il appartient ayant donné l’être de ne pas le laisser perdre? trouble
et mère ? je ne veux pas qu’il cesse (idée là!)
?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????
?2?
enfant sorti de nous deux? nous montrant notre idéal, le chemin? à nous ! père et mère qui lui survivons en 
triste existence, comme les deux extrêmes? mal associés en lui et qui se sont séparés? d’où sa mort? annu-
lant ce petit «soi» d’enfant
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? les deux extrêmes????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? hymen père et fils??23???????????????????????????????
?????????????? semence idéalisation??17????????????????????????
??????????????????? germe??30?????????????????????????
? flanc??6???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? une alliance? un hymen, superbe? et la vie restant en moi je m’en servirai 
pour? donc pas mère alors ???42??
??????????????????????????????????????????????????????????
??Pour un tombeau d’Anatole, introduction de Jean Pierre Richard, Éditions du Seuil, 1961, p.54.
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nous prenons toutes larmes ? pleure, mère??79?????????????????????????????
???? père et mère à deux leur amour?idée de l’enfant?à mère?pleure toi ? moi, je pense??134?????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? larmes, affleux de lucidité, le mort 
se revoit à travers???62??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? mort? épuration image en nous épurés 
par larme? et avant image aussi ? reste simplement ne pas toucher ? mais se parler???70??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????? voyant?????????????????????????????????
??????????????????????????????? le regard diaphane??????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? larmes des deux cachées l’un à l’autre??112???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? mère???
?????? terre????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? terre parle? mère confon-
due à terre par fosse creusée par enfant? où elle sera??? plus tard???114??
??????????????????????????????????????????????????????????
??«J’ai méprisé l’horreur lucide d’une larme,» Toast funèbre??????  OC.? , p.27.
??OC.?, p.28.
?????????????????????????????????????No.184?2014,?pp.104-117.
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?157?
(terre mère reprends le en ton ombre? et de même son esprit en moi
mère a saigné et pleuré
père sacrifié?? et divinise
???????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?166?168?
temps? que corps met à s’oblitérer en terre? (se confondre peu à peu avec terre neutre aux vastes horizons)
c’est alors qu’il lâche l’esprit pur que l’on fut ? et qui était lié à lui, organisé ? lequel peut, pur se réfugier en 
nous, régner en nous, survivants? (ou en la pureté absolue, sur laquelle le temps pivote et se refait? (jadis 
Dieu) état le plus divin?
???????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? l’esprit pur?????
??????????????????? Soi????? divinité????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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???????????????? temps??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? lent à sacrifice terre le change pendant ce temps  autre mère (mère se 
tait ?) douleur éternelle et muette??101??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? mère il ne vivra pas !? deux??père, devant tombeau?écarte mère ? puis revient ????141??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?183, 184?
ruputure | en deux
j’écris? lui (sous terre) décompositon
mère voit? et ce qu’elle devrait ignorer?
puis maladie il revient jusqu’à ce que, tout épuré! (par mal) et couché? si beau mort ? que fiction tombeau 
(on le fait disparaître? pour qu’il reste en nous son regard (conscience)? longtemps regardé pendant maladie
?
ou alors triomphe après?
3epartie
rupture entre ?et? et entre ?et?
tout se rattache?
???????
??????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?
???????????????
???
??????????????
?????????
????????? ruputure | en deux????????????????????????????????
?????????????????? mère voit? et ce qu’elle devrait ignorer?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????? Soi?????????????????????????? fiction tombeau?????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? 3epartie rupture entre ?et? et entre ?et??tout se rattache?????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? il faut le père et mère ? qui se retrouvent tous deux devant sépulcre? sans lui eh! 
bien? ???75???????????????????????????????????? le père seul la 
mère seule? se cachant l’un à l’autre et cela se retrouve…ensemble??88??
????????? 136?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? Soi?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? le double côté 
homme femme ? tantôt chez l’un, chez l’autre, d’où union profonde??58??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? mère identité de vie mort  père reprend rythme pris ici de bercement de mère?suspens? vie 
mort? poésie? pensée??130??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????? H?????????????????????? C?L???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? démon de la perversité????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????
?50?
Oh! laissez? nous fumerions pipe? et causerions de ce qu’à nous deux nous savons mystère
???????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? nous?cimetière/ père?????????????????????????????? nous fumerions/ 
pipe???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? nous??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
???? mystère???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2010, p.557.
??DSM-?, p61.
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 10?14?15?16?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?10?
père qui né en temps mauvais? avait préparé à fils? une tâche sublime??…? fera-t-il la tâche de 
l’enfant?
???????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? grand cœur??14?????
???????????????????????????? projets trop grands? et venus là échouer??14?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? cette merveilleuse 
intelligence filiale??14????????????? lucidité??15???????????????????
???????????????????????????????????????????????? la 
tâche de l’enfant??10??????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? race??122?127?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? vent de rien??61?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??OC.?, p516.
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? 33?59?60?78?115??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?78?
famille parfaite
équilibre père fils mère fille rompu ? trois, un vide entre nous, cherchant..
?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????? un vide??78????????????????
??????????????????????????????????????????
?115?
enfant
sœur reste, qui amènera un frère futur? elle exempte de cette tombe pour père mère et fils ? par son mariage.
??
???????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? père et mère se promettant de n’avoir 
pas d’autre enfant??18????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????André Gide Paul Valéry Correspondance 1890-1942, Gallimard 2009, p.504.????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Pour un tombeau d’Anatole, introduction de Jean Pierre Richard, Éditions du Seuil, 1961, p.57.
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?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?59, 60?
et toi sa sœur, toi qui un jour ? (ce gouffre ouvert depuis sa mort et qui nous suivra jusqu’à la nôtre? quand nous y 
serons descendus ta mère et moi) dois un jour [2] nous réunir tous trois en ta pensée, ta mémoire ? ? ?
? de même qu’en une seule tombe
toi qui, selon l’ordre, viendras sur cette tombe, non faite pour toi?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??OC.?, p.374.
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